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Sa garrapinyada 
Ï7/Z lector de la revista, el senyor Antoni Mir, ens ha fet arribar divers material que ha anat recopilant al 
llarg dels anys. Volem donar a conèixer una antiga versió de la cançó "Sa garrapinyada", que ha popularitzat 
el grup Uc. És un vell full que sembla que repartia un venedor d'ametlles garrapinyades, natural de Sant 
Carles, que tenia certes afïcions líriques i que componia cançons i estribots. 
La nostra feina ha estat normalitzar l'ortografia, d'acord amb les regles actuals -segurament és un text cro-
nològicament prefabrià-. De tota manera, i per mantenir l'originalitat, hem respectat algunes incorreccions or-
togràfiques, però habituals en la forma parlada del dialecte eivissenc com, per exemple, el "lo" neutre. També 
mantenim formes lèxiques no acceptades pel diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans com "robo", "barco"... Al-
tres vegades hem respectat les formes dialectals com "burgeques" o "vore". Hem respectat alguna locució castella-
na que ha arrelat entre nosaltres, com picos pardos, amb la fonètica pròpia de Veivissenc. S'ha corregit alguna 
errada tipogràfica de l'original com "portar", en lloc de "pintar". També hem fet petits canvis al text primitiu per 
tal de fer-lo més entenedor, així el vers que diu "o si no coniau-les" l'hem canviat per "si no en voleu, coniau-les". 
En fi, s'ha procurat regularitzar de la manera més senzilla el nombre de síl·labes de tots els versos de la cançó. 
Tots els hab i tan t s d'Eivissa 
saben lo que és sobrassada; 
d'ara avan t t ambé sabreu 
què és 'metUa garrapinyada. 
Em mor per tu, 
rosa encarnada; 
voldria que tu em donasses 
enc' que fos garrapinyada. 
Garrap inyada són 'motlles 
que a ningú mai han fet mal, 
si és feta amb bona maniobra 
i d'una mà especial. 
Em mor per tu... 
Garrap inyada d'en Puig 
és sa que hem de demanar ; 
és feta amb 'metlla d'Eivissa 
sa millor classe que hi ha. 
Em mor per tu... 
Es que mal gust en sa boca 
tengui , perquè està roí, 
ses 'metlles garrapinyades 
fan to rnar es pa ladar fi. 
Em mor per tu... 
Per conquistar una al·lota 
sobra amb una vegada: 
bas ta dur dins ses burgeques 
paquets de garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Mares que teniu cr ia tures 
que són ta lment bar rugue ts 
en dar-los gar rapinyada 
seran bons com angelets. 
Em mor per tu... 
Com a regal aconsei 
ses 'metlles garrapinyades 
an es soldats d 'aquesta illa 
en 'nar a xerrar amb ses criades. 
Em mor per tu... 
Garrapinyada ne menja 
des més peti t as més alt, 
igual de nits que de dia, 
es tan t bo i e s tan t malal t . 
Em mor per tu... 
En ser que a n a m de vesita 
on cr ia tures hi haja, 
t a lment els feim alegria, 
si els portam garrapinyada. 
Em mor per tu... 
U n soldà ha fet oferta 
d 'abandonar sa "xilaba", 
si el deixen venir a Eivissa 
a menjar garrapinyada. 
Em mor per tu... 
J a hi ha metges que recepten 
d'aquest producte preciós; 
després que és al imentis 
aconsola molt sa tos. 
Em mor per tu... 
Un lladre pensa en so robo, 
u n fadrí en s 'enamorada, 
un golós no oblida ma i 
s 'ametlla gar rapinyada . 
Em mor per tu... 
A tots memòria en faig 
que en 'nar a vore u n a comare 
mai obliden es fïol 
duguent-li gar rapinyada . 
Em mor per tu... 
Sa gar rap inyada és, 
ha set i sempre serà 
es mosset més deliciós 
que u n se pugui enviar. 
Em mor per tu... 
Per fer lliga amb u n a sogra 
s'ha d 'anar sempre amb pillada: 
lo millor que avui hi ha 
és 'metlla gar rapinyada . 
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Em mor per tu... 
Es casats molt fàcilment 
tapen es uis a sa jaia, 
quan tornen de picus pardus, 
si duen garrapinyada. 
Obligau també ses dones 
a menjar garrapinyada; 
si no en volen, coniau-les 
en una nit de gelada. 
Em mor per tu... 
Viva sa garrapinyada! 
Ah recetre!, perquè és bo. 
Viva ses al·lotes guapes 
i ses vildes, per què no? 
Em mor per tu... 
Em mor per tu... 
Beneita garrapinyada! 
-va dir en Pere an en Joan-
Cada dia en menjaria 
fins i tot amb enciam. 
Cremau-los sa marefega; 
i, a més, dos bufetades 
dareu, 'ribant, a sa dona, 
si no ha duit garrapinyada. 
Es que té por acaba amb "fuig" 
i garrapinyada, amb "ada". 
Qui en compra alguns paquets 
'caba per fer enamorada. 
Em mor per tu... 
Es menjussar a deshora, 
segons com siga, fa mal; 
sa garrapinyada es menja 
a hora veia i oficial. 
Em mor per tu... 
És molt cert que hem de morir 
solament una vegada 
i lo que més sentirem, 
deixar sa garrapinyada 
Em mor per tu... 
Un mut no s'explicarà 
però ens farà una guinyada 
volguent dir que ha trobat bona 
s'ametlla garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Enviarem garrapinyada 
an es poble de Benissa 
i es alicantins diran; 
"Xe, que és bo això d'Eivissa". 
Em mor per tu... 
De casa a ca sa vesina 
hi ha una bona bassetjada; 
ella, de nits, quan somia 
sent que diu: "Garrapinyada". 
Em mor per tu... 
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sa milió t'ass •lu·haïa. 
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paquets de BB-apinyada-
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Hïtn ni'ireh etc. 
Un EMlun ha let oferta 
ci'abanüonà SÍ xiUba 
M el deixen vepi a Ivissa 
a mentia gartapi'ï^la-
Hem n^"^^ eU. 
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Hem morch ctc. 
.Rendila garrapmyadaí 
v a d l e n m e a ^ ' h a n j o a - i 
cada aia hem meniaf !>• 
hMiailolambans>ani. 
Hem morch eic. 
HaySmct iMq- 'e i^fP '^" 
d.aq«dpíndu.iup«c'6s 
despuB q " ' " ^''•'"^""' 
atonsula mol sa tos. 
Hem ifiO'Ch eSc. 
' Un lladre í"se-nsu 'o!Íu 
untadri·nMÍi·^amorada 
„n Kulòs 1.0 .bUda ma> 
sa meliagarrapmjada. » 
Hem Biutch elc. 
A lols maçiori en íaig 
quchanmij ; ra" ·" '^« ' "" '= 
mai ubUdcnfs fi"l 
dugueiit-li (F-irapmïada. 
£5 menljusà ha des ho.a 
seeoiis aque pega mal 
s l W n ï n d a esment,. 
hota veya y olaclal. 
.Heiii morcb d e 
^^f5n.olt'ten-il."VmdeMi..i 
solsme"t Ullà vedada 
yluf l^messemuem 
deixà £e-garrapinyada. -• • 
Hem mo'cli eic-
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De moda es pot dir que ha entrat 
una vianda refinada; 
no es celebraran més bodes 
sense sa garrapinyada. 
Em. mor per tu... 
Al·lota, de tu voldria 
rebre'n alguna mirada; 
sou sa meua alegria 
tu i sa garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Em mor per tu... 
Si això no basta, taiau 
ses dos oreies a s'ase, 
per això duis es calçons. 
Viva sa garrapinyada! 
Em mor per tu... 
Em mor per tu... 
Una al·lota de quinze 
ha venut una llocada 
de polls que no eren seus 
per comprar garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Un anglès emprengué es trot 
fa devers una mesada; 
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Emvleredi garrapinyaífa 
a nes poble de Bt nissa 
i es alicanfíns difrf^i: 
>cM iju'es bo aÍxòIJ'Svi$sa-. 
Hem mofcit dc-
Da casa ha ca sa vasína 
haya una bona basatjnda 
sent que diu: «garrapinyada-. 
Hem morth elc. 
Da moda es pol di qu'anlrat 
una vjajída Mfinada 
nos ci·lebraràn mes bodas 
sensa se garrapittyada. 
\ Hem iiiorch etc. 
Mloíu de III VLildría 
ras{il)i una mirada 
•son sa meua alegria 
(u i se garrapiítyada. 
Hem inorcli cfc. 
Una afluíeíafde quinsa 
Hem mòfclj etc. 
, " " ^ ^ wna niasada 
f 'qaerergarrap i f iada. 
Hem n^rch e(c. 
'J-S'dtefr""'^ -^"-
' "•P'-ran.necfo.ruxada. 
Hem morcií tic. 
Ubiig.·ii) també lia sas don.is 
.0 tJ 110 aeuuiarlas 
una i i i l que hagi jalada. 
Hem iiiorcli elc. 
CrerTiaulus íe iiiarafega 
y ha dames dits buíaladas 
dareu rimban a ^c dona 
sí no ha duit garrapiíiyadas. 
Hem niorcli elc. 
Si aixtí HO basía tayau 
sas dos ureyes a s ase 
per -algo- tiuis es calçons 
(Viva se garapiílada! 
Hem iiiofch c(c. 
jViva se garrapinyadaf 
ah rasetta perquè es bo 
viva ses alletes guapíS 
y ses vildes ^perquè no? 
Hem morch ctc. 
Es que te pó acaba en - fu ig . 
garrapiüada amb -ada-
' es compri algi|ps paquets 
acaba per fe ananiorada... 
Hem mofch etc. 
Chumisclave una vllda 
perquè es veta abandonada 
faferisa es digiré; -Que íonia 
avenli garrapinyada.. 
Hem moruh etc. 
'-'" * l .Ç?i' !^ deya a un alirc 
5a nina ha vii í f i í l d'Eivissa 
i no ha duit g^rrapi'iyada. 
Hem morch elc. 
Uiia atiota t;ir(ari!ud3 
vulia garrapinyada 
i com no u va-sebre di 
damana rara-(;'-pi!iyada. 
Hem mureh elc. 
M'han dit que Ien vas Paquila 
a Roma una temporada 
iais dirds que quef ben gort 
perquè inentj garrapinyada. 
Hem mr;cch etc. 
Pes puig d"e;. n.uliPií currian 
íropas da (erra i armada 
per purtagi es venadó 
qúe ven sa garnipinyada 
Hem mo'ch etc. 
I 
Una que malq sef hoiiiens 
hagut dase lusi^da 
súltiina voluntat; seria 
es meit l j ígarf^ 'nyada. 
Hem I ^ L J I etc. 
' ' saS'^'"^í"«'"^"l 
^ ^ ' ' ^ • " " a n-arlallada -
«• '"are h cunsulat 
^ " " - " « ^ - . r r a p m ; , , , . 
Heiif morch cíc. 
" " ' ' • ^ ^ " a d r a s i e i r ' ^ 
Hem-morch elc 
^ P " " " íí n'es f i ,„6 
/ " ^ " i a v a g a r r a p i n y , , , . 
^''"i morch elc. 
JVIaiírio i Fivi«a ^, 
Hem rijofci, ç,^ 
VUV nilUA Oarran-
' '-uant i „n , i d'es viatie" """"• ' 
pot se dü una fedri,,^. 
Hem morch elc. 
IJna pastureta plora 
perquè 11 ha fuit sa n,anada 
; " j n ' r asq „e un pastureu 
"<íava...^.arrapinyada. 
Hem morch ctc. 
Un qu'estava a la ,„on 
'í feren una valatcja 
''^ rapen s'aísa d-es lljí 
'H i i—d igué-ga f rap inya 
- - HP'11 Hiorch ele. 
Sempra <,„e,„eous arròs 
"as da fe sa .xafatada 
es marii deya a sa dona 
m> IJ^m garrapinyada. 
Hem morch elc. 
Una pubrela idea 
«íaf*-una gran sagada 
amb uns pocs paquets p a g ^ - * - ^ da me la oarf.^i * " "«*— — da mella garrapinyada'. 
Herir morch etc. 
'ribant a Eivissa ha dit; 
"Mi querer garrapinyada". 
Em mor per tu... 
Tot qui tasta aqueixes 'metlles, 
que els diuen garrapinyades, 
devers el cel guia es uis 
implorant-ne dos ruixades. 
Em mor per tu... 
Xumisclava una vilda 
perquè es veia abandonada. 
Refent-se es digué: "que tonta 
havent-hi garrapinyada!" 
Em mor per tu... 
Una al·lota tartamuda 
volia garrapinyada; 
com que no ho va sebre dir, 
demanà "ra-ratapinyada". 
Em mor per tu... 
M'han dit que te'n vas, Paquita, 
a Roma una temporada; 
ja els diràs que qued ben gord, 
perquè menj garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Pes puig des Molins corrien 
tropes de terra i armada 
per protegir es venedor 
que ven sa garrapinyada. 
Em. mor per tu... 
Una que matà set hòmens 
ha hagut de ser afusellada; 
s'última voluntat seua: 
es menjar garrapinyada. 
Em mor per tu... 
Un petitet juguissant 
s'ha dat una martellada. 
Sa mare l'ha consolat 
donant-li garrapinyada. 
Em. mor per tu... 
As terme de Santa Eulària, 
en es port de Cala Pada, 
una esquadra s'hi espera, 
que ve per garrapinyada. 
Em Tuorper tu... 
En perill estava un barco 
un dia de gran ventada; 
es patró, en es timó, 
menjava garrapinyada. 
Em m.orper tu... 
Madrid i Eivissa s'assemblen 
tocant a garrapinyada. 
Aquí, a Sant Carlos, la fan; 
allà, a Alcalà, és fabricada. 
Em mor per tu... 
Vui portar garrapinyada 
allà, devers la Savina, 
i, quan torni des viatge, 
potser dur una fadrina. 
Em mor per tu... 
Una pastoreta plora 
perquè li ha fuit sa manada 
mentre que un pastoret 
li dava... garrapinyada. 
Em mor per tu... 
A un que estava a la mort, 
li feren una vetlada. 
De repent s'alçà des llit. 
"Vui -digué- garrapinyada!" 
Em mor per tu... 
"Sempre que tu cous arròs, 
has de fer sa xafatada 
-es marit deia a sa dona-. 
No en vui: da'm garrapinyada!" 
Em mor per tu... 
Una pobreta té idea 
de fer una gran segada 
i pagar amb uns pocs paquets 
d'ametlla garrapinyada. 
Em mor per tu... • 
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